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После нескольких лет мирового финансового кризиса актуальность 
оценки и анализа финансового состояния предприятия не только не снизилась, 
но и наоборот – существенно выросла, так как теперь от финансового 
состояния компании зависит не только ее успех, но и выживание в кризисных 
ситуациях. Поэтому сегодня анализу финансового состояния предприятия 
уделяется достаточно много внимания, как со стороны акционеров, желающих 
досконально знать всю финансовую составляющую своей компании, так и со 
стороны инвесторов, планирующих делать в нее инвестиционные вложения, а 
также может оказать помощь в получении кредита, если предприятие 
нуждается в пополнении своих оборотных средств. 
Благодаря такой актуальности финансового анализа предприятия на 
текущий момент существует достаточно много самых разнообразных методик 
для его проведения, при этом их развитие не прекращается, а если брать в 
целом, то происходит регулярное их усовершенствование, что положительно 
отражается на итоговом результате такого анализа. 
Изучение литературы по вопросу анализа финансового состояния 
показывает, что его исследовали российские, отечественные и зарубежные 
авторы. 
Российские и отечественные авторы (А. Д. Шеремет, Е. В. Негашев, В. И. 
Стражев, Н. А. Русак, М. М. Глазов, Г. В. Савицкая, О. В. Ефимова и др.) в 
своих работах освещают методы финансового анализа, рассматривают систему 
финансовых показателей, источники информации, методики финансового 
анализа предприятия. 
В формировании научных направлений анализа финансовой отчетности 
за рубежом выделяют школы Р. Фолка, А. Уолла, Дж. Блисса, Э. Альтмана, Г. 
Фостера. Все они предлагают ряд отличительных показателей, позволяющих 
оценить финансовое состояние предприятия и его конкурентоспособность. В 
зарубежных исследованиях достаточно много внимания уделяется выявлению 
банкротства предприятия. 
Оценка финансового состояния предприятия используется для выявления 
платежеспособности субъекта хозяйствования.  Так, правительство Беларуси 
определило критерии оценки платежеспособности предприятий. Они 
утверждены постановлением Совета Министров Беларуси №1672 от 12 декабря 
2011 года и вступили в силу 1 апреля 2012 г. Документ принят для обеспечения 
единого методического подхода к оценке платежеспособности субъектов 
хозяйствования, своевременного выявления нестабильности их финансового 
состояния. В качестве показателей для оценки платежеспособности субъектов 
хозяйствования предложено использовать коэффициенты платежеспособности. 
Это коэффициент текущей ликвидности, характеризующий общую 
обеспеченность субъекта хозяйствования собственными оборотными 
средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного 
погашения срочных обязательств, коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами, необходимыми для его финансовой устойчивости,  
коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами 
характеризующий способность субъекта хозяйствования рассчитываться 
посвоим финансовым обязательствам после реализации активов. 
Постановлением утверждены нормативные значения коэффициентов 
платежеспособности, они дифференцированы по видам экономической 
деятельности. Имея такие коэффициенты, можно определить уровень 
платежеспособности предприятий. То есть субъект хозяйствования является 
платежеспособным, если его коэффициент текущей ликвидности и (или) 
коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами на конец 
отчетного периода больше нормативного или равный ему. Если предприятие 
неплатежеспособно в течение четырех кварталов, то его неплатежеспособность 
приобретает устойчивый характер. 
Таким образом, актуальность темы обусловлена тем, что оценка 
финансового состояния предприятия позволяет  своевременно выявлять и 
устранять недостатки в финансовой деятельности и находить резервы роста 
финансовой устойчивости и платежеспособности. Актуальность темы 
исследования диктуется и ситуацией в отраслях экономики республики. Так, 
согласно данным Национального статистического комитета Республики 
Беларусь на 1 января 2013 г. количество убыточных организаций в Республике 
Беларусь составило 468 единиц (без учета малых предприятий и организаций 
бюджетного и финансового сектора), а их доля в общем числе организаций 
составила 5,4%. При этом надо отметить тот факт, что существующие методы 
анализа финансовой деятельности предприятия в чистом виде на практике 
аналитиками не применяются, а используется целый комплекс методик 
проведения анализа финансового состояния компании, который направлен на 
получение более точного итогового результата. Это вызвано тем, что все 
методы финансового анализа предприятия имеют как плюсы, так и минусы, в 
результате чего аналитик вынужден применять комплексный анализ 
финансовой деятельности компании, так как в этом случае многие недостатки 
одной методики нейтрализуется достоинством другой методики, в результате 
чего такой комбинированный подход дает хорошие результаты. 
Очертив значимость и важность всех проблем, связанных с анализом 
финансовой деятельности, а также актуальность его в современных рыночных 
условиях, следует отметить, что в настоящей дипломной работе 
последовательно представлены теоретические основы анализа хозяйственной 
деятельности, процедура анализа финансового состояния РЧУП «Мольнар», 
предложены пути его улучшения.  
Объект исследования – РЧУП «Мольнар». 
Предмет исследования – совокупность взаимосвязей и взаимоотношений 
между субъектами хозяйствования по поводу оценки финансового состояния 
РЧУП «Мольнар». 
Цель дипломной работы – изучение действующей практики оценки 
финансового состояния предприятия и выработка путей его улучшения в 
современных условиях. 
Цель работы обусловила необходимость постановки и решения 
следующих задач: 
• исследовать теоретические аспекты и задачи оценки финансового 
состояния предприятия; 
• изучить зарубежный опыт оценки финансового состояния предприятия; 
• проанализировать основные показатели, используемые в процессе 
анализа финансового состояния предприятия; 
• осуществить диагностику платежеспособности и финансовой 
устойчивости РЧУП «Мольнар»; 
• разработать предложения по улучшению оценки финансового 
состояния РЧУП «Мольнар». 
В процессе исследования использовались следующие методы: 
аналитический, сравнительный и индексный анализ, анализ динамических 
рядов, графический. 
В работе использовалась учебная литература таких отечественных и 
российских авторов, как Савицкая Г. В., Н. А. Русак,  В. И. Стражев, Балабанов 
И. Т., Агеев  Н. А., Артеменка, В. Г., Беллендир М. В. Шеремет, А. Д., 
Сайфулин, Р. С. Крейнина М. Н и др.; периодические издания: «Бухгалтерский 
учет», «Аудит и финансовый анализ», электронные версии периодических 
статей системы «Консультант», а также электронные ресурсы. 
Информационной базой исследования явились данные РЧУП «Мольнар» за 
период с 2011 г. по 2013г., справочные материалы, законодательные акты. 
 
